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درخت  طبختَ تب در طبیَ بىفذاکبر ًصیجوپذر ّ هبدری ن کَ اس رّی کزم یخذای را ثظی ػبکز
در راٍ کظت  ن ّ اس طبیَ ّجْدػبىین ّ اس ریؼَ آًِب ػبخ ّ ثزگ گیزیپز ثبر ّجْدػبى ثیبطبی
ّ ًبهؼبى دلیلی اطت  بىّالذیٌی کَ ثْدًؼبى تبج افتخبری اطت ثز طزه. ینیعلن ّ داًغ تلاع ًوب
را گزفتٌذ  بىثْدٍ اًذ دطتو بىهبیَ ُظتی اهکَ ایي دّ ّجْد پض اس پزّردگبر  چزا بى،ثز ثْدًو
را در ایي ّادی سًذگی پز اس فزاس ّ ًؼیت آهْختٌذ. تمذین ثَ پذر ّ هبدر عشیش ّ  ّ راٍ رفتي
ّ پؼتیجبًی  ُب ّ دػْاری ُبی سًذگی ُوْارٍ یبّری دلظْس ّ فذاکبر کَ در طختی بىهِزثبًو




ًّذ هِزثبى کَ ثَ اًظبى تْاًبیی ّ داًبیی ثخؼیذ تب ثَ ثٌذگبًغ ػفمت طپبص هخصْؽ خذا
هِزثبًی کٌذ ّ در حل هؼکلاتؼبى یبری ػبى ًوبیذ. اس راحت خْیغ ثگذرد ّ آطبیغ  ّرسد،
ُن ًْعبى را همذم دارد،ثب اّ هعبهلَ کٌذ ّ در ایي خلْؽ اًجبس ًگیزد ّ خْع ثبػذ کَ 
 .پزّردگبر طویع ّ ثصیز اطت
 ثظی ػبیظتَ اطت اس اطتبد» هي لن یؼکز الوخلْق لن یؼکز الخبلك«هصذاق ثَ 
  شهاب بلىلی فزُیختَ ّ فزساًَ جٌبة آلبی دکتز
 کَ ثب کزاهتی چْى خْرػیذ، طزسهیي دل را رّػٌی ثخؼیذًذ ّ گلؼي طزای علن ّ
 داًغ را ثب راٌُوبیی ُبی کبر طبس ّ طبسًذٍ ثبرّر طبختٌذ، تمذیز ّ تؼکز ًوبیین.
ّ طزکبر  دنیا دوست کاملُوچٌیي صویوبًَ لذرداى سحوبت دّطتبى عشیشهبى طزکبر خبًن 
  کَ در اًجبم ایي پزّژٍ یبری گزهبى ثْدًذ، هی ثبػین. الهام محمدخانلىخبًن 





 چکیذُ فبسػی 
 ١یىز د٤ٌیؽ٥ ّىیثف یبؼٕیفی ّبـایی اىكایً ؼـ ـایب١٦ ثف ٝجش٢ی ٧بیویىشٜ ٣ اعلافبر ى٢ب٣ـی ١ًَ اٝف٣ق٥
 ٝفاّك ؼـ آٝ٤قي، ّیيیز ث٨ج٤ؼ ثفای ٧بـا٥ دفّبـثفؼسفی٠ ٣ ٝ٤ثفسفی٠ اق یْی ث٦ ٝدبقی، آٝ٤قي ٧بیویىشٜ ٣
 ٧ٞس٢ی٠ ٣ ٝيب٧یٜ ا١شَبٗ ؼـ ثىكایی ١ًَ ّ٦ ٝ٨ٞی ف٤اٝ٘ اق یْی ٝیبٟ ای٠ ؼـ. ا١ؽٌؽ٥ سجؽی٘ فبٙی آٝ٤قي
 و٢ی ٕف٣٥ ثفای ّ٦ خؿاثیشی ثػبعف ّ٦ ٧ىش٢ؽ؛ ایـایب١٦ ٧بیثبقی ؼاـؼ، ؼا١ٍد٤یبٟ ٣ آٝ٤قاٟؼا١ً یبؼٕیفی
 ؼاـ٣وبقی یـٌش٦ ؼـ آٝ٤قٌی ٧بیفیت اق یْی ای٢ْ٦ ث٦ س٤خ٦ ثب .ثفغ٤ـؼاـ١ؽ ثبلایی َٝج٤ٙیز اق ؼاـ١ؽ، خ٤اٟ
 ای٠ ثف وقی ١ٞبیؽ، ؼـٕیف ثبٙی٢ی فٜٚ ٝ٢ؾف اق ٝىشَیٜ ع٤ـ ث٦ ـا ؼا١ٍد٤یبٟ ثش٤ا١ؽ ّ٦ اوز ٝطیغی ّٞج٤ؼ
 ا٧ٞیز ضبئك ١ْش٦. ٌ٤ؼ ایدبؼ آٝ٤قي وغص اـسَبء خ٨ز ث٨شفی ٌفایظ ٝؿّ٤ـ ٝطیظ ّفؼٟ ىفا٧ٜ ثب ّ٦ اوز
. ثیبىكای٢ؽ یبؼٕیفی خ٨ز ـا ٧یدبٟ ٣ ا١ٖیك٥ س٤ا١٢ؽٝی آٝ٤قٌی ّبٝذی٤سفی ٧بیثبقی ّ٦ اوز ای٠ دف٣ل٥ ای٠ ؼـ
 اـقیبثی ثفای ثْٚ٦ آٝ٤قٌی، ا٧ؽاه ثفای س٢٨ب ١٦ ثبقی ای٠. ٌ٤ؼٝی یبؼٕیفی ؼـ ثبقؼ٧ی اىكایً ثبفث اٝف ٧ٞی٠
 .ٌ٤ؼ ٕفىش٦ ّبـ ث٦ س٤ا١ؽٝی ١یك ؼا١ٍد٤یبٟ فٚٞی وغص
 tnempoleved emag( ثبقی عفاضی او٢بؼ یس٤وق٦ ٣ عفاضی آٝ٤قي، َٝؽٝبسی ٧بیؼ٣ـ٥ عی اق ده
 ٝ٤ـؼ ٧بی آثدْز وبیف ٣ ؼاـ٣٧ب ٝؽٙىبقی ٣ عفاضی ث٦ وذه ٥ ٣ٌؽ ا١دبٛ ىٚ٤زبـر سْٞی٘ ٣) tnemucod
 اخفای ٣ عفاضی ٝؽٙىبقی، ىفای٢ؽ سْٞی٘ اق ده. ٌؽ دفؼاغش٦ ؼاـ٣غب١٦ ؼاغٚی ىضبی زیؽٝبٟ خ٨ز ١یبق
 ١٤ـدفؼاقی ٣ ؼیكای٠،ٙ٤ٗ ٣ ِط٢٦ سفسیت عفاضی ث٦ ٝفاض٘، ای٠ اسٞبٛ اق ده ا١دبٛ ٌؽ٥ ٣ ٝشفیبٗ ٣ سْىسف
 و٢بـی٤٣  ا١دبٛ ٙجبن عفاضی وذه ٣ ٝػشٚو ّبـّشف٧بی عفاضی اؼاٝ٦ ؼـ. ِ٤ـر ٕفىز ـ١ٔ اِلاش
 ٧بیـ٣ي عفاضی و٢بـی٤٧ب ٌؽٟ ّبٝ٘ اق ثقؽ. ٌؽ سقفیو ؼ٧ی اٝشیبق ویىشٜ ٣ ٌؽ ١٤ٌش٦ ٧بّیه اغشّبِی
 D2 ٧بیثػً ٣ IU ّبـ اؼاٝ٦ ؼـ. ٕفىز ا١دبٛ ١یك ا١یٞیٍ٠ ٣ giR وبقیدیبؼ٥ ٣ اخفا خ٨ز اغشّبِی
 ٌبٝ٘ ثقؽی ٝفضٚ٦. ـویؽ ا١دبٛ ث٦ ١یك ِؽا ضجظ ث٦ ٝفث٤ط ا٣ٙی٦ اٍؽاٝبر ٣ ٕفؼیؽ٥ عفاضی
 ٣ elipmoC ١یكث٤ؼ٥ ٣  ٝػشٚو ٧بیثػً اٌْبلار ـىـ ٣ gubeD ٣ ثبقی وبقیدیبؼ٥ ٣ gnimmargorP
و٢دی ِ٤ـر ٣ ١ؾف ٌؽ٥ عفاضی اـقیبثیىفٛ  ّبـ، اـقٌیبثی ثفای ١٨بیز ؼـ .ث٦ فٞ٘ آٝؽ ١٨بیی tropxE
 ٕفىز. 
ی ثبلای آٝ٤قٌی ٣ ثب خؿاثیز ٝطیظ ٣ و٢بـی٤٧ب، خ٢ج٦ؼـ ـاثغ٦ ی س٤ا١ىز ١ؾف ٝثجز ٝػبعجبٟ ـا ای٠ ثبق
ؼاؼ٥ ٣ فكٛ ٣  ًیاىكا یفیبؼٕی یٝػبعجبٟ غ٤ؼ ـا ثفا ك٥ی٣ ا١ٖ بًیاٌشٝب١ؽٕبـی ٝغبٙت ؼـ ؾ٧٠ ّىت ١ٞبیؽ ٣ 
 .ّ٢ؽ ِیسطف یث٦ وغ٤ش ثبلاسف فٚٞ یبثیؼوز ی٧ب ـا ثفاآٟ یاـاؼ٥
٧بی ّبـاٝ٤قی ٣ ّبـ٣ـقی ؼاـ٣غب١٦ ٌ٨فی بی ؼاـ٣وبقی، ث٦ ف٢٤اٟ ْٝٞ٘ ٣اضؽ٧س٤ا١ؽ ؼـ ؼا١ٍْؽ٥ای٠ ثبقی ٝی
 ٣ یب ث٦ ع٤ـ ٝىشَ٘ س٤وظ ؼا١ٍد٤یبٟ ث٦ ّبـ ٕفىش٦ ٌ٤ؼ ٣ ؼـ ث٨ج٤ؼ وغص آٝ٤قي ؼاـ٣وبقی ٝ٤ثف ٣اٍـ ٕفؼؼ.
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